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Statistika, popis članaka i popis recenzenata 
za časopis Hrvatska javna uprava u 2007.
I. Statistički podaci za 2007.








Aps. 81 17 64 Aps. 70 11
% 100 20,99 79,01 % 86,42 13,58







Aps 26 17 2 7
% 100 65,38 7,69 26,92
















Aps. 17 15 2 Aps. 13 4
% 100 88,24 11,76 % 76,47 23,53












Aps. 17 6 5 4 2
% 100 35,29 29,41 23,54 11,76
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samouprava Praksa Vijesti Pojmovik
Aps. 64 8 7 3 5 11 29 1
% 79,01 9,88 8,64 3,7 6,17 13,58 35,8 1,23
Tablica 6. Recenzenti
Ukupno recenzenata Domaći Inozemni
Aps. 38 18 20
% 100 47,37 52,63
Tablica 7. Autori
Ukupno









Aps. 62 50 12 Aps. 33 23 2 4
% 100 80,65% 19,35 % 53,23 37,1 3,22 6,45
II. Popis objavljenih recenziranih članaka
1. Stjepan Ivanišević: Teritorijalna osnova lokalne samouprave - opća 
načela teritorijalne podjele te uvjeti i faktori koji ju determiniraju
2. Ilona Pálné Kovács: Shaping Meso-Level Governance in Hungaiy
3. Ivana Pucák: Globalizacija i državni suverenitet
4. Jure Simović, Tereza Rogić-Lugarić, Hrvoje Simović, Bozo Vuletić-Antié: 
Javno-privatno partnerstvo kao nefiskalni instrument financiranja jav­
nih interesa
5. Ivan Koprić: Independent Local Lists in Croatia: In Search for a Com­
posite Theoretical Frame
6. Stjepan ivanišević: Demokratizacija odlučivanja i stabilnost izvršne vlas­
ti u Gradu Zagrebu - rezultati istraživanja
7. Dubravka Jurlina Alíbégövié: Strateško planiranje i programski pro­
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8. Stanka Pejaković: Moguće promjene sustava pravne zaštite poreznih 
obveznika
9. Eugen Pusić: Europske alternative
10. Norbert Wimmer: Reform of Public Administration in Austria: Activi­
tés and Perspectives
11. Biljana Kostadinov, Sanja Barié: Neposredna demokracija u SAD-u: 
ustavna inicijativa
12. Alen Benazić: Transformacija poslovnih procesa u funkciji efikasnosti 
hrvatske carinske službe
13. Vladimir Krtalić: Urbana komasacija u Bavarskoj
14. Inge Perko Separović: Upitnost transfera rizika u javno-privatnom par­
tnerstvu
15. Branko Čečuk: Prvo priznanje hrvatske države i međunarodnopravni 
subjektivitet Svete Stolice
16. Marija Vojnović: EU Accession Challenges in thè Water Supply and 
Water Pricing Sectors in Croata
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1. Prof. dr. sc. Harald Baldersheim, Fakultet društvenih znanosti u Os­
lu
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IV. Popis članaka objavljenih u rubrici
Modernizacija hrvatske uprave
1. Smjernice za izradu novog Zakona o općem upravnom postupku
2. Jan Skrobotz: E-Government: Chances, Checks and Concepts
3. Kristina Ratković: Politika osiguravanja zastupljenosti pripadnika nacio­
nalnih manjina u hrvatskoj državnoj upravi
4. Dunja Jurić Knežević: Uloga suda u poticanju apstraktne kontrole propisa
5. Karla Kuzle: Upravljanje zapisima u javnoj upravi: pravna regulacija 
Republike Hrvatske, Republike Slovenije i međunarodne norme
6. Alen Rajkó: Neke dvojbe u vezi s primjenom novog Zakona o tajnosti 
podataka
7. Goranka Lalié: Razvoj zajedničkog europskog sustava azila
8. Karla Kuzle: Neka pitanja normizacije u Hrvatskoj
V. Popis članaka objavljenih u rubrici
Hrvatska i Europska unija
1. Bijela knjiga Europske unije o službama od općeg interesa (2004., pri­
jevod, II. dio)
2. Francisco Cardona Pereto, Anke Freibert: The European Administrative 
Space and Sigma Assessments of EU Candidate Countries
3. Anamarija Musa, Fédrán Đulabić, Pijana Fukojičić, Mihovil Škarica: Ob­
razovanje za javnu upravu: pregled diplomskih programa javne uprave 
u zapadnoeuropskim zemljama
4. Anamarija Musa, Fédrán Đulabić, Pijana Fukojičić, Mihovil Škarica: Ob­
razovanje za javnu upravu: pregled diplomskih programa javne uprave 
u tranzicijskim zemljama
5. Pijana Fukojičić: Stanje hrvatske javne uprave prema Izvješću Europske 
komisije o napretku Hrvatske iz 2007.
6. Fedran Đulabić: Europski standardi i budućnost znanstveno-stručnih 
časopisa - ograničenja i izazovi
7. Roland Winkler: Administrative Justice in Europe: The EU Acquis, 
Good Practice and Recent Developments
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VI. Popis članaka objavljenih u rubrici Lokalna 
samouprava i decentralizacija
1. Marko Kovačić: Obuka lokalnih dužnosnika i službenika: prema nacio­
nalnoj strategiji
2. Zeljka Tropina Godec: Teritorijalne promjene u Republici Hrvatskoj
3. Maris Mikelsons: A Décentralisation Paradigmi and thè Legacy ofUSAI- 
D’s Local Government Reform Project in Croatia
4. Zeljka Tropina Godec: Raspuštanje lokalnih predstavničkih tijela i ime­
novanje povjerenika Vlade
5. Lokalna i regionalna samouprava u Hrvatskoj - izvješće i preporuke 
Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe (prijevod)
VII. Popis Članaka objavljenih u rubrici Prikazi
1. Giuseppe Pennella: Liberalna uprava - radne bilješke (Romea Manojlo- 
vić)
2. Inge Perko-Šeparović: Izazovi javnog menadžmenta - dileme javne up­
rave (Ivan Kapric)
3. Morten Egeberg (ed.): Multilevel Union Administration (Anamarija 
Musa)
Vili. Popis Članaka objavljenih u rubrici Sudska i 
upravna praksa
1. Europski sud za ljudska prava (Lana Ofak, Frane Staničić, Martina Bas­
tie, IvanSprajc)
2. Ustavni sud Republike Hrvatske (Jasna Omejec)
3. Mišljenja Središnjeg državnog ureda za upravu (Sanda Pipunić)
4. Steftca Stažnik: Zastupanje države pred Europskim sudom za ljudska 
prava u Strasbourgu
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IX. Popis Članaka objavljenih u rubrici Pojmovnik
1. Ivan Koprić: Upravne reforme; novi javni menadžment; supsidijarnost; 
politička decentralizacija; upravna decentralizacija; dekoncentracija; 
devolucija; organizacijska teorija; organizacijska kultura; organizacij­
ska struktura; hijerarhija; organizacija; upravna organizacija; komunici­
ranje; vrijednosti u javnoj upravi; birokratska vlast
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